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ANNOUNCEMENT 
A French-Polish dermatologic meeting will take place in Warsaw on September 11-14, 1993. 
Lectures, patient viewing sessions, case reports, and other free communications are planned. 
The official languages are French and English. 
For information contact the scientific organizers, Pr. S. Jablonska and J. Thivolet at pavilion 
R, H6pital Edouard Herriot, 69437 Lyon, France (Tel, F-78 5471 16: fax, F-72 33 7131) or 
Department of Dermatology, Koszykowa B2A, 02008 Warszawa, Poland [Tel, PL-(22)21 51 
80j. 
